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     Most of previous studies dealing with the United States National Park discourse 
on a controversial dam in Yosemite National Park from the perspective of a dichotomy 
between preservationists and wreckers of national parks. This dissertation describes 
the development of conservation movements as early environmental actions in the 
United States of America, while an overview of the development of resource protection 
system established after the foundation of the United States. Conservation movements 
have their own dynamism, which can not capture in the discussions of dichotomy of 
whether the protection or development.  
In Chapter 1, the prehistory of the system as a resource protection, there is 
established before the Declaration of Independence, for the forest reserve was 
established to ensure the Navy's ship building. Chapter 2, the conception of 
conservation movements showed from the discourse of Gifford Pinchot, who was 
promoter of the movements describing how the situation got started. Discussions of 
chapter 3 clarified how western cities such as San Francisco developed its policy to 
obtain benefit of resource protection areas. In Chapter 4, analyzing conflicts in political 
and economic situation showed what the Hetch Hetchy controversy meant in the 
Yosemite National Park.  
In the final chapter, by previous studies, the conflict between Pinchot and Muir 
represents a symbol of the dichotomy of whether a dispute over protection or 
development of park development; however, this dissertation concluded that 
conservation concept, where a confrontation over the development and protection, 
developed the debate of the system of land resources protection and management of the 
United States. 
 
  
